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La presente investigación “Productividad y gestión de procesos en una empresa de 
consumo masivo, Santa Anita; 2018” tiene como objetivo determinar la relación de 
la Productividad y gestión de procesos en una empresa de consumo masivo, para el 
desarrollo científico de productividad se mencionó al autor García Cantú (2011) 
quien define las dimensiones factor capital, factor gente y factor tecnológico. Para 
el desarrollo científico de gestión de procesos se empleó al autor Bravo Juan (2012) 
quien define las dimensiones describir los procesos, mejorar los procesos y rediseñar 
los procesos. 
Se realizó la encuesta que estuvo basado de un cuestionario en escala de Likert, el 
cual los expertos dieron validez y a su vez para la medición de confiabilidad fue 
aplicada mediante el alfa de Cron Bach obteniendo resultados favorables. 
 
 























The present investigation "Productivity and process management in a mass consumption 
company, Santa Anita; 2018 "aims to determine the relationship of Productivity and process 
management in a mass consumption company, for the scientific development of productivity 
was mentioned author García Cantú (2011) who defines the dimensions of capital factor, 
people factor and technological factor. For the scientific development of process 
management, the author Bravo Juan (2012) was employed, who defined the dimensions 
describing the processes, improving the processes and redesigning the processes. 
The survey was based on a questionnaire on a Likert scale, which the experts gave validity 
and in turn for the measurement of reliability was applied through the Alpha of Cron Bach 
obtaining favorable results. 
 
 






























En el mundo de hoy los colaboradores laboran demasiadas horas pero no son suficientemente 
productivos, a nivel mundial las horas laborales son de 40 horas el cual en algunos países 
laboran 5 meses más al año menciona Maldonado M. (2016) Así mismo la productividad no 
crece debido a que existen sectores informales por eso el crecimiento es lento, el crecimiento 
más relevante es la productividad. Comenta Carrasquilla A. (2016). También que la 
economía puede crecer aumentando gente y de este modo mejoramos la productividad, y de 
esto impactaría en el crecimiento del PBI. Nos dice Maqueda A. (2019) 
A nivel mundial en la gestión de procesos nos menciona que para llegar a las ventas 
y producir más no fijarse en los costos es no contar con la capacidad de alcanzar etapas de 
competencia y ser sostenible en el mercado. Por la cual necesita soluciones que ayude y se 
emplee en los problemas del mercado, por tal motivo es necesario crear una gestión de 
procesos para crear un producto de calidad, esto sería determinante para la competencia, 
rentabilidad y desarrollo de las organizaciones a nivel mundial. Sostiene Barreto S. (2015) 
La gestión por procesos es uno de los sistemas más usados para conseguir excelentes índices 
de productividad, calidad y excelencia, la cual sirvió a la aplicación de gestión en las 
empresas. Castellnou R. (2019) dentro de la problemática de gestión por proceso se debe 
mencionar la importancia que tienen los factores en cuidar y defender la efectividad en su 
sector, que funcione de manera correcta y evitar imprevistos el orden permite cubrir las 
necesidades de clientes y colaboradores así como sus expectativas. Define Camps D. (2016) 
 
A nivel Nacional la productividad en nuestro país es fundamental para el crecimiento 
del PBI pero sin embargo esto sigue siendo baja comparadas con el resto de economías, 
somos uno de los países más pobres de américa latina, esto se debe porque tenemos un nivel 
bajo de educación en la cual debemos mejorar los resultados. Menciona Córdova E. (2014) 
Así mismo la productividad enlaza relación directa de acorde con el salario, donde existe 
mayor productividad es en la agricultura el cual se dedica a la agro exportación y esto genera 
mucho empleo nos manifiesta Díaz R. (2017) la productividad y competitividad reducirá la 
pobreza y fortalecerá la economía, que los procesos son más eficientes al invertir en fábricas 
y que un país crece al contratar más colaboradores. Menciona Varilias J. (2019) 
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A nivel nacional la gestión de procesos menciona que para llegar a las ventas y 
producir más no fijarse en los costos es no contar con la capacidad de alcanzar etapas de 
competencia y ser sostenible en el mercado. Por la cual necesita soluciones que ayude y se 
emplee en los problemas del mercado, por tal motivo es necesario crear una gestión de 
procesos para crear un producto de calidad, esto sería determinante para la competencia, 
rentabilidad y desarrollo de las organizaciones a nivel mundial. 
Las actividades se realizan en base a su estructuración de procesos y a la 
identificación de gestión de procesos, mediante el cual se toman decisiones correctas en la 
ejecución, comercialización, planificación y en el monitoreo. Menciona Maza K. (2017) Para 
alcanzar la eficiencia dentro de los procesos productivos que ejecuta la organización, el 
cliente busca satisfacer sus necesidades que los productos sean identificables y busque 
satisfacer sus necesidades. Los procesos operativos son más relevantes el cual constituye 
para el éxito. Menciona Robles L. & Díaz P. (2017) Así mismo que las empresas desconocen 
que existen herramientas para la gestión y otros que si tienen conocimiento pero no lo 
emplean. Las problemáticas surgen por situaciones internas por no contar con modelos de 
procesos para su evaluación el cual origina retrasos indica Castilla (2016) 
A nivel local en la actualidad la empresa de consumo masivo está en el mercado 
desde hace 150 años, cada año va creciendo más, importante mencionar toda empresa tiene 
3 elementos importantes como son el factor humano, factor capital y factor tecnológico, que 
sin estos no están bien cimentados habrá desequilibrio en la empresa tal es uno de los casos 
de esta empresa que se encuentra con un problema indiscutible, en la empresa se ha 
identificado que no cumple de manera eficiente y eficaz con el proceso de gestión logística 
no sigue con los procedimientos establecidos para el aprovisionamiento, producción, 
almacenaje y distribución de mercancías en lo cual esto ocasiona en el almacén la saturación 
de productos, exceso de producción, mercadería de importación para no pagar sobreestadía, 
la mayor cantidad de pedidos para atender es la última semana del mes. 
Ubicaciones no estandarizadas dentro del almacén que deberían de ser 5 de alto en 
algunas calles son de 3 niveles y no optimiza el espacio el cual podría servir para convertirlos 
en 5 niveles. 
Son algunas posibilidades para estudiar la saturación del almacén para posibles 
soluciones como crear ventanas horarias, programar pedidos a tiempo que sea regular todo 
el mes, planificar la descarga de los importados a tiempo para no afectar la sobreestadía. Uno 
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de los aspectos para responder a estos problemas ha sido un cambio en la forma en que las 
compañías están usando la gestión de procesos. Estas buscan de una manera diferente 
mejorar o los procesos de negocio. Se diseñan nuevos procesos y modelos de negocio para 
adaptarse a los cambiantes requerimientos de los consumidores y avances tecnológicos. 
Existe la necesidad de brindar más productos y servicios con costos menores, lo que puede 
ser llevado a cabo, solo mediante la automatización, gestión y control de los procesos. Las 
organizaciones deben ser capaces de hacer cambios rápidos en la manera que operan 
incluyendo transformaciones en la organización, los procesos y los sistemas de soporte. 
Miranda J. & Toirc L. (2010) Que las empresas deben ser más competitivas, esto 
quiere decir mantener sus costos en la mano de obra, que esto no afecta a mayor 
productividad. 
La economía ha decaído por los bajos niveles de productividad, para lograr incrementarla es 
necesario el crecimiento de sectores transnacionales, aprovechar las ventajas en mercados 
masivos. 
Macìas B. & Martinez C. (2013) Se basa en diferentes procesos considerando 
procedimientos para ejercer una gestión productiva, se evalúa la productividad como 
elemento de control de procesos. 
Para alcanzar el éxito se debe elevar la productividad y optimizar procesos. 
 
Maldonado L. (2013) Indica que la productividad se basa en factores que causan la 
motivación a través de incentivos, aumentos, prestamos. 
Las motivaciones también se dan por las relaciones interpersonales y a la vez conduce a un 
efecto positivo para la productividad. 
Defaz H. (2011) indica que la producción tiene la finalidad de cubrir las demandas 
para las exportaciones y el consumo interno, por otro lado el manufactureo sigue siendo las 
más productivas que tienen como resultado de inversión. 
Mallar M. (2010) Los procesos se utilizan como una herramienta fundamental para 
lograr los objetivos de la organización mejorando cada proceso, comprometiendo y 
motivando al personal. 
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Domínguez J. (2012) Que la gestión se relaciona con las actividades y que son 
confiables por estar involucrados en el proceso el cual permite a las decisiones de satisfacer 
al cliente externos como internos, elaborando acciones de mejora bien fundamentados. 
Pacheco G. (2014) menciona que la productividad influye fundamentalmente en la 
motivación y que estos generan resultados satisfactorios para la organización el cual se llegó 
a mejorar el desempeño de los colaboradores por la valoración que se les otorgo. 
Linares (2016) manifiesta que los procesos operativos muestra facilidad para el 
diagnóstico con la finalidad que estas sean medibles para ser comparadas con los estándares 
establecidos mediante la cual facilita a la mejora continua en las decisiones a tomar también 
menciona que cuenta con procesos estratégicos y de apoyo para su identificación y un 
seguimiento riguroso. 
Gutiérrez P. & Huamán F. (2014) indica que la productividad vienen hacer 
los resultados para la motivación de los colaboradores de la organización esto es clave para 
la incrementación de la productividad y así lograr los objetivos. 
Desposorio M. (2017) nos manifiesta que los incentivos mejora la productividad y 
que la retroalimentación es constante para favorecerlas. 
Coaguila (2017) nos define que la gestión de procesos cuenta con falencias para 
cumplir con ciertos requisitos para la norma ISO motivo por la cual se requiere compromiso 
y que el personal tenga disponibilidad en la participación de los procesos de la empresa. 
Vergara (2017) se basa que la gestión por procesos se refleja en la importancia de 
llevar monitoreo y un buen plan de control, hacer un seguimiento ordenado de los resultados 
el cual se podrá revisar al cumplimiento del objetivo. 
García A. (2011) Se define productividad a los insumos que fueron utilizados 
en la intervención de la producción para el resultado del producto final. 
Existen términos diferentes relacionados a la productividad como por ejemplo eficacia, 
eficiencia y/o efectividad, pero cada uno con un punto de vista diferente. (p.17) 
Factor capital: se denomina a todo tipo de inversión física para la elaboración del producto 
los cuales son denominados activos fijos como pueden ser equipos, maquinarias, 
herramientas. (p.19) 
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Factor Gente: este factor se complementa con el factor capital por que uno depende del otro, 
el cual el factor humano es muy relevante en la cual se evalúa la productividad; hay 
organizaciones que necesitan más de manufacturas. (p.19) 
Factor Tecnología: muy importante ha revolucionado las industrias y a la vez reducido 
procesos, en el cual las computadoras brindan paquetes de software, servicios de 
información. (p.19) 
Gutiérrez H. (2010) manifiesta que son procesos en el cual se obtienen resultados, la 
cual es medible a través de la productividad de las maquinarias y horas hombre, los recursos 
empleados para la producción sirve para generar resultados. 
.Koontz H. (2012) nos dice que no existe un significado final para la productividad, 
pero se puede detallar producción-insumos que son etapas, pero teniendo en mente la 
calidad. Se puede detectar el desempeño de los trabajadores a través de la medición de la 
productividad y si se emplean bien los recursos. 
Gutiérrez H. (2009) nos detalla que es la relación de los recursos utilizados 
con lo producido donde los resultados obtenidos son medibles, el total de colaboradores se 
miden a través d los recursos usados herramientas, horas hombre, tiempo. Al incrementar la 
productividad generara un alto porcentaje de utilidad. 
Huertas R. & Domínguez R. (2015) manifiesta que la productividad es la relación de 
un proceso y casos por resolver los casos resueltos son por la gerencia en un determinado 
periodo. 
Cruelles J. (2012) nos indica que la productividad es un ratio el cual mide los factores 
la influencia al momento de elaborar el producto a mayor productividad menor será el costo 
de producción y esto generara competitividad en el mercado. 
Bravo J. (2012) define que es una forma sistemática de comprender, identificar y 
elevar los procesos para el cumplimiento de estrategias del negocio para satisfacer a los 
clientes, indica que la gestión de procesos apoya en aumentar la producción y gestionar en 
mejorar los tiempos, costos, calidad. (p.21) 
Describir procesos: un buen proceso descrito y comunicado siempre es bueno reforzar en 
inducciones y comunicaciones, para el desarrollo de las actividades para lograr la visión y 
un mejor control en los costos. (p.45) 
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Esto puede servir en la incrementación de trabajo en equipo y en reducir motivos de 
conflictos, por tal motivo ayuda en la motivación. 
Mejorar los procesos: en este proceso nos menciona que no solo es mejorar si no es 
perfeccionar lo que se está haciendo se puede evidenciar que el cambio es pequeño, es decir 
detalles como eficiencia, costos, calidad, etc. (p.46) 
Como todo proceso se discuten las actividades nuevas y se supervisan los procesos para 
llegar hacer una mejora continua. 
Rediseñar los procesos: Este proceso es para la obtención de un beneficio mayor que puede 
tener consecuencias de cambio del proceso, mediante el cual se necesita de precisiones para 
elevar la satisfacción del cliente y buscar generar ingresos a la organización. (p.47) 
La idea es generar resultados favorables y evitar las críticas del cliente, una vez rediseñado 
asegurar que se mantenga la calidad. 
Bonilla E. (2010) conceptualiza que es la manera de administrar las actividades, los 
procesos son sistemáticas el cual facilita y mejora los procesos teniendo como finalidad 
clientes satisfechos. 
Maldonado A. (2015) que la gestión provee a la compañía una distribución horizontal 
aplicando procesos claros con visión al cliente final, estos deben ser bien definidos y deben 
tener un equipo responsable. 
Martínez F. (2014) indica que la gestión de procesos apoya en la dirección de la 
organización, a la vez identifica indicadores para la evaluación de actividades de la cual se 
ejecutaran. 
Pérez J. (2012) define que no es un modelo que se utiliza de referencia la cual 
constituye herramientas y conocimientos que conllevan a lo real y que la calidad es 
gestionable. 
Glenn B. (2008) La productividad está vinculada por una medida sobre los procesos 
de labor. Los resultados recomiendan que la productividad no mejora las actividades sin dar 
importancia un plan, ni elevar la carga laboral. La productividad mejora el flujo de trabajo 
lo cual permite un mejor rendimiento. 
Govindan K. (2014) Las organizaciones adoptaron en su gestión la cadena de 
suministro para atacar los problemas, en la cual se basan en ser efectivos los cuales son 
identificados en los procesos. 
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Molinos M. (2016) La productividad es muy importante para los administradores de 
empresas, porque esto nos permite que la productividad genere ganancias, finalmente nos 




¿Cómo se relaciona Productividad y la Gestión de procesos en una empresa de consumo 
masivo SANTA ANITA, 2018? 
Problemas específicos 
 
¿Cómo se relaciona el factor tecnológico de la productividad y Gestión de procesos en una 
empresa de consumo masivo SANTA ANITA, 2018? 
¿Cómo se relaciona el factor capital de la productividad y Gestión de procesos en una 
empresa de consumo masivo SANTA ANITA, 2018? 
¿Cómo se relaciona el factor humano de la productividad y de Gestión de procesos en una 
empresa de consumo masivo SANTA ANITA, 2018? 
Justificación: Es muy importante mencionar que no solo la productividad se administra bajo 
la producción sino en la aplicación de diferentes formas de aplicar valor del trabajo que 
realiza el colaborador, en la actualidad hay muchas de las personas que ingresan a laborar a 
una empresa lo hacen con la finalidad de reunir o ahorrar el dinero suficiente para poder 
llevar a cabo algún objetivo, en algunos casos para poder comenzar o continuar sus estudios 
superiores ya que más del 40% de los trabajadores son menores de 30 años y buscan seguir 
desarrollándose en campo académico. 
Justificación Teórica: Bernal, C. (2010) Están basados en el análisis y en la recolección de 
material teórico en la cual los resultados favorecerían a la empresa y enriquecerían dicha 
investigación. (p.106) 
Justificación Práctica: Bernal C. (2010) dicha investigación servirá para la solución de 
problemas el cual es materia de investigación, el estudio también podrá ser utilizado por 
personas interesadas en tomar como referencia en su investigación y entidades que busquen 
soluciones e información con respecto a la gestión por competencia y su implicancia en 
productividad en sus colaboradores. (p.106) 
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Justificación Metodológica: Carrasco S. (2007) las técnicas, instrumentos, procedimientos y 
métodos empleados en la investigación tienen confiabilidad y validez, al ser utilizados en 
otros trabajos los resultados son eficaces, por tal motivo se deduce que son estándar, es decir 
que tienen justificación táctica. (p.119) 
El tipo de investigación utilizado del presente estudio es aplicada, ya que se 
va a presentar una descripción detallada sobre la incidencia de la gestión en competencia en 
la generación de valor. 
Justificación Socioeconómica: Carrasco S. (2006) radica en las utilidades y beneficios que 
reporta para la población los resultados en cuanto a la investigación resulta un punto de 




Productividad se relaciona significativamente con la Gestión de procesos en una empresa 
de consumo masivo SANTA ANITA, 2018 
Hipótesis específicos 
 
El Factor Capital se relaciona significativamente con la Gestión de procesos en una empresa 
de consumo masivo SANTA ANITA, 2018 
El Factor Gente se relaciona significativamente con la Gestión de procesos en una empresa 
de consumo masivo SANTA ANITA, 2018 
El Factor Tecnológico se relaciona significativamente con la Gestión de procesos en una 





Determinar la relación de la Productividad con Gestión de procesos en una empresa de 
consumo masivo Santa Anita, 2018. 
Objetivos específicos. 
 
Determinar la relación del Factor Capital con la Gestión de procesos en una empresa de 
consumo masivo Santa Anita, 2018. 
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Determinar la relación del Factor Gente con la Gestión de Procesos en una empresa de 
consumo masivo Santa Anita, 2018. 
Determinar la relación del Factor Tecnología con la Gestión de procesos en una empresa de 




























2.1 Tipo y Diseño de investigación 
Bernal (2010) menciona que el tipo de método es hipotético-deductivo en la cual 
consiste en obtener conclusiones generales, una vez comprobada su validez son aplicadas en 
las soluciones. (p.59) 
Hernández (2010) El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. Los datos son 
numéricos, el cual los resultados son claros, se construye un marco teórico de la literatura. 
(p.4) 
2.1.1 Tipo de investigación 
Carrasco (2005) Es de tipo aplicada para las decisiones tomadas por los resultados 
obtenidos, el objetivo es obtener resultados sobre los problemas existentes. (p.43) 
2.1.2 Nivel de investigación 
Hernández (2010) es de nivel descriptivo son las variables de objeto de estudio, es 
correlacional tiene como propósito conocer el grado que existe en los conceptos. (p.81) 
2.1.3 Diseño de investigación 
 
Hernández (2010) El diseño es no experimental, dicha investigación no fue 
manipulada ninguna de las variables, de tal modo no se modificó de forma intencional las 
variables para sus efectos sobre otras variables. (p.149) 
Hernández (2010) nombra que es de corte transversal, por analizar su incidencia en 
un momento dado. (p.151). 
2.2 Población, muestra y muestreo 
 
Bernal C. (2010) Es la totalidad de los elementos al cual se hace mención de dicha 
investigación. También puede ser definido como grupo de unidades de muestreo. (p.160) 
A efectos de llevar a cabo la investigación, la población estuvo conformada por 
los Colaboradores de una empresa de consumo masivo. 
Muestra 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2010): Es un aparte de la población que se toma 
como muestra, el cual es definido por sus características de dicha investigación. (p.176) 
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Es decir, el tamaño de la muestra no fue determinado en base a una fórmula 
estadística, sino que su tamaño fue igual al de la población en estudio, y, en consecuencia, 
la elección de los elementos no se dio en base a una técnica estadística, ya que 
colaboradores de una empresa de consumo masivo. 
 
 
2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.3.1 Técnica de Recolección de Datos 
Carrasco (2005): Es una técnica de investigación social para la recolección de datos, 
exploración e indagación, la cual han sido formuladas a través de preguntas a individuos 
para el estudio a investigar. (p.314) 
La técnica que se utilizó en esta investigación una empresa de consumo masivo se 
denomina técnica de la encuesta, la cual ayudó a recoger información a través de las 
respuestas que otorgaron los colaboradores de la Empresa. 
El siguiente material de estudio se muestra de la siguiente manera cuestionario nº1 
Productividad y el nº2 Gestión de Procesos ambas variables son cuestionarios Likert que 
está conformada por 5 niveles de respuesta. 
 
 
Escala de Likert 
 
Escala de Likert Niveles 
NUNCA 1 
CASI NUNCA 2 
A VECES 3 






2.3.2 Validez del instrumento 
Hernández (2010): Indica que es la inspección del contenido que mide la variable. 
(p.201). 
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El instrumento que se aplicó fue el cuestionario, el cual fue sometido a una prueba 
de validez aplicada por juicio de expertos y una prueba de confiabilidad mediante el alfa de 
Cron Bach. 
El cuestionario fue sometido a juicio de expertos para evaluar la validez de sus 
contenidos. 
2.3.3 Confiabilidad del instrumento 
Hernández (2010): El autor indica que la confiabilidad son objetos de estudio que 
tienen resultados idénticos. (p.200) 




Resumen de procesamiento de casos 
 
N % 
Casos Válido 42 100,0 
Excluidoa 0 ,0 





Fiabilidad de Productividad 
 








Interpretación: Los resultados de la Fiabilidad del SPSS es de 0,814 se observa que los datos 
son fuertes, por tal motivo son válidos por ser de alta consistencia. 
 
 




Resumen de procesamiento de casos 
 
N % 
Casos Válido 42 100,0 
Excluidoa 0 ,0 





Fiabilidad Gestión de Procesos 
 










Interpretación: Los resultados de la Fiabilidad del SPSS es de 0,839 se observa que los datos 
son fuertes, por tal motivo son válidos por ser de alta consistencia. 
2.4 Procedimiento 
Como procedimiento se diseñó una encuesta tipo Likert, por consiguiente se hizo la 
revisión correspondiente y finalmente se procedió a la autorización y a la ejecución de la 
misma. 
2.5 Método de Análisis 
Hernández (2010) el coeficiente de correlación, es la asociación de las variables. 




2.6 Aspectos Éticos 
Al término de la investigación se evaluó todos los aspectos políticos, morales y 
religiosos, la recolección de los datos sirvió para efectuar la siguiente investigación, 





























Prueba de hipótesis 
HO: Los datos no tienen un comportamiento normal. 
H1: Los datos tienen un comportamiento normal. 
 
 
Prueba de normalidad para gestión de procesos y productividad 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Gestión de Procesos ,143 42 ,031 ,902 42 ,002 





El nivel de significancia de nuestras variables gestión por procesos es de ,002 la cual es 
menor a 0.005 es decir tiene un comportamiento no normal y productividad es de 0.000 el 
cual es menor a 0.005, por tal motivo tiene un comportamiento no normal, de tal manera que 
la hipótesis que se atribuirá es de Rho Spearman. 
 
 
Prueba de normalidad para la primera hipótesis especifica: 
HO: Los datos no tienen un comportamiento normal. 
H1: Los datos tienen un comportamiento normal. 
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Prueba de normalidad para la primera hipótesis especifica: 
 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Gestión de Procesos ,143 42 ,031 ,902 42 ,002 







Interpretación. El siguiente resultado indica que es no normal por ser la significancia de 




Prueba de normalidad para la segunda hipótesis especifica: 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Gestión de Procesos ,143 42 ,031 ,902 42 ,002 




Interpretación. El siguiente resultado indica que es no normal por ser la significancia de 
0.002 para gestión por procesos y 0.000 para factor gente es menor a 0.005 en la prueba de 
Shapiro-Wilk. 
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Prueba de normalidad para la tercera hipótesis especifica: 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Gestión de Procesos ,143 42 ,031 ,902 42 ,002 




Interpretación. El siguiente resultado indica que es no normal por ser la significancia de 
0.02 para gestión por procesos y 0.000 para factor tecnología es menor a 0.005 en la prueba 
de Shapiro-Wilk. 
Prueba de hipótesis para la variable 1 y variable 2 
 
HO: No existe relación entre Productividad y Gestión por Procesos en una empresa de 
consumo masivo, santa Anita, 2018. 
H1: La Productividad se relaciona significativamente con Gestión de Procesos en una 
empresa de consumo masivo santa Anita, 2018. 
Correlaciones 
 
Gestión por Procesos Productividad 
Rho de 
Spearman 
Gestión de Procesos Coeficiente de correlación 1,000 ,797** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 42 42 
Productividad Coeficiente de correlación ,797** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 42 42 
 
Fuente: Propia 
Interpretación: según la correlación de Rho Spearman es 797 siendo su correlación siendo 
esta considerable entre las variables y de tener significancia 000 siendo significativo, por lo 
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tanto se acepta la relación entre Productividad y Gestión de Procesos en una empresa de 
consumo masivo Santa Anita 2018. 
Prueba para la primera hipótesis especifica: ¿Cómo se relaciona factor capital de 
productividad y gestión por procesos en una empresa de consumo masivo SANTA ANITA, 
2018? 
HO: Los datos no tienen un comportamiento normal. 
H1: Los datos tienen un comportamiento normal. 








Rho de Spearman Gestión de Procesos Coeficiente de correlación 1,000 ,823** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 42 42 
Factor Capital Coeficiente de correlación ,823** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 




Interpretación: La primera hipótesis especifica es considerable siendo ,823 y su 
significancia 0,000 siendo alta por lo cual se acepta la relación entre Gestión por Procesos 
y factor capital en una empresa de consumo masivo Santa Anita 2018. 
Prueba para la segunda hipótesis especifica: ¿Cómo se relaciona factor gente de 
productividad y la gestión por procesos en una empresa de consumo masivo SANTA 
ANITA, 2018? 
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Gestión de Procesos Coeficiente de correlación 1,000 ,669** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 42 42 
Factor Gente Coeficiente de correlación ,669** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 42 42 
Fuente: Propia 
Interpretación: La segunda hipótesis especifica es considerable siendo ,669 y su 
significancia 0,000 siendo alta por lo cual se acepta la relación entre Gestión por Procesos 
y factor gente en una empresa de consumo masivo Santa Anita 2018. 
Prueba para la tercera hipótesis especifica: ¿Cómo se relaciona factor tecnologia de 
productividad y gestion por procesos en una empresa de consumo masivo SANTA ANITA, 
2018? 




Gestion por Procesos Factor Tecnologia 
Rho de 
Spearman 
Gestión de Procesos Coeficiente de correlación 1,000 ,632** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 42 42 
Factor Tecnología Coeficiente de correlación ,632** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 42 42 
Fuente: Propia 
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Interpretación: La tercera hipótesis especifica es considerable siendo ,632 y su significancia 
0,000 siendo alta por lo cual se acepta la relación entre Gestión de Procesos y factor 























Hipótesis y Objetivo General 
 
Determinar la relación de la productividad con gestión de procesos en una empresa de 
consumo masivo Santa Anita, 2018. La prueba de Rho de Spearman nos indica que las 
variables obtuvieron correlación de 0,797 por lo tanto demuestra que su correlación es fuerte 
y positiva, su significancia menor a 0,05 por lo tanto la hipótesis es nula, quiere decir que se 
acepta la hipótesis el cual nos dice que la relación entre productividad y gestión por procesos 
en una empresa de consumo masivo Santa Anita, 2018 es muy fuerte y positiva. 
Maldonado L. (2013) Indica que la productividad se basa en factores que 
causan la motivación a través de incentivos, aumentos, prestamos. 
Las motivaciones también se dan por las relaciones interpersonales y a la vez conduce a un 
efecto positivo para la productividad. 
Lo cual García A. (2011) Se define productividad a los insumos que fueron utilizados 
en la intervención de la producción para el resultado del producto final. 
Existen términos diferentes relacionados a la productividad como por ejemplo eficacia, 
eficiencia y/o efectividad, pero cada uno con un punto de vista diferente. (p.17) 
Se establece que la siguiente investigación contienen similitudes entre las variables 
que la productividad tiene relación con la gestión por procesos por lo tanto aportaran para la 
organización. 
Objetivo e Hipótesis específico 1 
 
Se determina la relación entre el factor capital con la gestión por procesos en una empresa 
de consumo masivo Santa Anita, 2018. La prueba de Rho de Spearman nos indica que las 
variables obtuvieron correlación de 0,823 por lo tanto demuestra que su correlación es fuerte 
y positiva, su significancia menor a 0,05 por lo tanto la hipótesis es nula, quiere decir que se 
acepta la hipótesis el cual nos dice que la relación entre productividad y gestión por procesos 
en una empresa de consumo masivo Santa Anita, 2018 es muy fuerte y positiva. 
De este modo Gutiérrez P. & Huamán F. (2014) indica que la productividad vienen 
hacer los resultados para la motivación de los colaboradores de la organización esto es clave 
para la incrementación de la productividad y así lograr los objetivos. 
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García A. (2011) indica que el factor capital: se denomina a todo tipo de inversión 
física para la elaboración del producto los cuales son denominados activos fijos como pueden 
ser equipos, maquinarias, herramientas. (p.19) 
Dicho resultados guardan relación factor capital y gestión por procesos para alcanzar 
resultados de los indicadores productividad para el crecimiento de la organización. 
Objetivo e Hipótesis específico 2 
 
Se determina la relación entre factor gente con la gestión por procesos en una empresa de 
consumo masivo Santa Anita, 2018. La prueba de Rho de Spearman nos indica que las 
variables obtuvieron correlación de 0,669 por lo tanto demuestra que su correlación es fuerte 
y positiva, su significancia menor a 0,05 por lo tanto la hipótesis es nula, quiere decir que se 
acepta la hipótesis el cual nos dice que la relación entre productividad y gestión por procesos 
en una empresa de consumo masivo Santa Anita, 2018 es muy fuerte y positiva. 
Gutiérrez P. & Huamán F. (2014) indica que la productividad vienen hacer los 
resultados para la motivación de los colaboradores de la organización esto es clave para la 
incrementación de la productividad y así lograr los objetivos. 
García A. (2011) determina que factor Gente: se complementa con el factor capital 
por que uno depende del otro, el cual el factor humano es muy relevante en la cual se evalúa 
la productividad; hay organizaciones que necesitan más de manufacturas. (p.19) 
Los resultados obtenidos nos indican que tienen relación factor gente y la gestión 
por procesos para lograr los objetivos en relación y que no influyan en las tareas de la 
organización. 
Objetivo e Hipótesis específico 3 
 
Se determina la relación entre factor tecnología de la productividad y la gestión por procesos 
en una empresa de consumo masivo SANTA ANITA, 2018. Mediante la prueba de Rho el 
nivel de significancia (bilateral) es menor a 0,05 se rechazó la hipótesis nula, las variables 
guardan correlación 0,632 es positiva muy fuerte la cual se acepta la hipótesis entre 
productividad y gestión por procesos en una empresa de consumo masivo SANTA ANITA, 
2018. 
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Gutiérrez H. (2010) manifiesta que son procesos en el cual se obtienen resultados, la 
cual es medible a través de la productividad de las maquinarias y horas hombre, los recursos 
empleados para la producción sirve para generar resultados. 
García A. (2011) manifiesta que el factor Tecnología: es muy importante y que ha 
revolucionado las industrias y a la vez reducido procesos, en el cual las computadoras 
brindan paquetes de software, servicios de información. (p.19) 
Los resultados obtenidos nos manifiesta que tienen relación factor tecnología y la 
gestión por procesos por tal motivo se necesita programas, maquinarias para lograr los 




























1. Para el objetivo general se concluyó que existe relación significativa entre 
productividad y gestión de procesos la cual los resultados fueron demostrados en la 
correlacion de Rho Spearman ,0797 y con sigificancia ,000 De tal manera 
demostramos que la productividad es provechosa para la empresa. 
2. Referente al primer objetivo específico se concluyó que existe correlacion positiva 
entre factor capital y gestión de procesos fueron demostrados en la correlacion de 
Rho Spearman ,823 y con sigificancia ,000 De tal modo demostramos que las 
herramientas son necesarias para los procesos. 
3. En cuanto al segundo objetivo específico se concluyó que existe correlacion positiva 
entre factor gente y gestión de procesos fueron demostrados en la correlacion de Rho 
Spearman ,669y con sigificancia ,000 El cual demuestra que el factor humano es muy 
importante para la gestión de la organización. 
4. En cuanto al tercer objetivo específico se concluyó que existe correlacion positiva 
entre factor tecnologico y gestión de procesos fueron demostrados en la correlacion 
de Rho Spearman ,632 y con sigificancia ,000 Se demuestra que los servicios de 



























Dado los resultados se redactan las siguientes recomendaciones. 
 
 
Se recomienda capacitar a todo el personal para perfeccionar los procesos en las 
distintas áreas que son muy importantes para la organización. (Tabla 38) 
Se recomienda que existan controles de vigilancia para el personal para optimizar la 
producción, y a la vez controlar los procesos de producción. (Tabla 42) 
Se sugiere que cuenten con un manual o capacitación para el personal para su 
adaptación a los programas que cuenta la organización, y así el personal tome interés sobre 
la importancia de la información. (Tabla 28 – 31). 
Se aconseja que las capacitaciones sobre los procesos sean programadas a tiempo 
para el personal, para evitar ausencias e incomodidades y todos se sientan comprometidos 
con la organización. (Tabla 35) 
Se recomienda contar con todas las herramientas necesarias para todo el personal 
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Se define productividad a los insumos que fueron 
utilizados en la intervención de la producción para el 
resultado del producto final. 
Existen términos diferentes relacionados a la 
productividad como por ejemplo eficacia, eficiencia y/o 
efectividad, pero cada uno con un punto de vista 
diferente. 
García Cantú Alfonso (2011) 
La productividad se evalúa 
tomando en cuenta los 
factores capital, gente y 
tecnológica en el análisis 
de sus atributos mediante 
un cuestionario de 
respuestas cerradas. 

















Factor gente Productividad 
Hora-hombre 
Desempeño laboral 
Factor tecnología Servicios de información 
Programas 

























define que es una forma sistemática de comprender, 
identificar y elevar los procesos para el cumplimiento 
de estrategias del negocio para satisfacer a los clientes, 
indica que la gestión de procesos apoya en aumentar la 
producción y gestionar en mejorar los tiempos, costos, 
calidad. 
Carrasco Bravo Juan (2012) 
La gestión de procesos se 
evalúa tomando en cuenta 
la gestión, la mejora y el de 
rediseñar de los procesos, 
en consideración a sus 
detalles menores, 
mediante un cuestionario 







- Control de costos 
- Auditoria de procedimientos 
- Estandarización 















- Perfección de procesos 
- Actividades nuevas 
- Orientación de procesos 
- Vigilancia de procesos 
Rediseñar los 
procesos 
- Propuestas consistentes 
- Responsabilidad social 
- Alinear interés 





PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGÍA 





























¿Cómo se relaciona la Productividad y la Gestión 
de procesos en una empresa de consumo masivo 
SANTA ANITA, 2018? 
Determinar la relación de la 
Productividad con Gestión de 
procesos en una empresa de 
consumo masivo SANTA ANITA, 
2018. 
La Productividad se relaciona 
significativamente con la Gestión de 
procesos en una empresa de consumo 





P. ESPECÍFICOS O. ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS DEPENDIENTES Describir procesos 
 




¿Cómo se relaciona el factor tecnológico y 
Gestión de procesos en una empresa de 
consumo masivo SANTA ANITA, 2018? 
¿Cómo se relaciona el factor capital y Gestión de 
procesos en una empresa de consumo masivo 
SANTA ANITA, 2018? 
¿Cómo se relaciona el factor humano y los 
Gestión de en una empresa de consumo masivo 
SANTA ANITA, 2018? 
a. Determinar la relación del 
Factor Capital con la Gestión de 
procesos en una empresa de 
consumo masivo SANTA ANITA, 
2018 
b. Determinar la relación del 
Factor Gente con la Gestión de 
Procesos en una empresa de 
consumo masivo SANTA ANITA, 
2018 
c. Determinar la relación del 
Factor Tecnología con la Gestión 
de procesos en una empresa de 
consumo masivo ANITA, 2018 
a) El Factor Tecnológico se relaciona 
significativamente con la Gestión de 
procesos en una empresa de consumo 
masivo SANTA ANITA, 2018 
b. El Factor Capital significativamente 
con la Gestión de procesos en una 
empresa de consumo masivo SANTA 
ANITA, 2018 
c. El Factor Humano 
significativamente con la Gestión de 
procesos en una empresa de consumo 







Tabla 14: Variable Productividad 
 














Válido Nunca 23 54,8 54,8 54,8 
Casi Nunca 8 19,0 19,0 73,8 
A Veces 5 11,9 11,9 85,7 
Casi Siempre 6 14,3 14,3 100,0 






Interpretación: El 55% de los encuestados menciona que nunca se cuenta con herramientas 
necesarias y un 12 % menciona que a veces se cuenta. 
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Tabla 15: Variable Productividad 
 













Válido Nunca 23 54,8 54,8 54,8 
Casi Nunca 9 21,4 21,4 76,2 
A Veces 4 9,5 9,5 85,7 
Casi Siempre 6 14,3 14,3 100,0 







Interpretación: El 55% de los encuestados menciona que cambian las herramientas y un 10% 
menciona que no cambian. 
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Tabla 16: Variable Productividad 
 














Válido Nunca 18 42,9 42,9 42,9 
Casi Nunca 22 52,4 52,4 95,2 
A Veces 2 4,8 4,8 100,0 







Interpretación: El 52% de los encuestados menciona que casi nunca se cumplen las necesidades 
y el 5% menciona que a veces se cumplen. 
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Tabla 17: Variable Productividad 
 













Válido Nunca 14 33,3 33,3 33,3 
Casi Nunca 21 50,0 50,0 83,3 
A Veces 7 16,7 16,7 100,0 








Interpretación: El 50% de los encuestados menciona que casi nunca se encuentran en buen 
estado y el 17% menciona que a veces se encuentran en buen estado. 
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Tabla 18: Variable Productividad 
 














Válido Nunca 18 42,9 42,9 42,9 
Casi Nunca 14 33,3 33,3 76,2 
A Veces 5 11,9 11,9 88,1 
Casi Siempre 5 11,9 11,9 100,0 





Interpretación: El 43% de los encuestados menciona que nunca se encuentran abastecidos y el 






Tabla19: Variable Productividad 
 












Válido Nunca 25 59,5 59,5 59,5 
Casi Nunca 14 33,3 33,3 92,9 
A Veces 3 7,1 7,1 100,0 







Interpretación: El 60% de los encuestados menciona que nunca son bien distribuidos y el 7% 








Tabla 20: Variable Productividad 
 
 













Válido Nunca 17 40,5 40,5 40,5 
Casi Nunca 18 42,9 42,9 83,3 
A Veces 7 16,7 16,7 100,0 






Interpretación: El 43% de los encuestados menciona que casi nunca existen controles y el 17% 







Tabla 21: Variable Productividad 
 













Válido Nunca 13 31,0 31,0 31,0 
 
Casi Nunca 25 59,5 59,5 90,5 
A Veces 3 7,1 7,1 97,6 
Siempre 1 2,4 2,4 100,0 






Interpretación: El 60% de los encuestados menciona que casi nunca son bien remuneradas y el 








Tabla 22: Variable Productividad 
 













Válido Nunca 16 38,1 38,1 38,1 
Casi Nunca 20 47,6 47,6 85,7 
A Veces 3 7,1 7,1 92,9 
 
Casi Siempre 2 4,8 4,8 97,6 
Siempre 1 2,4 2,4 100,0 





Interpretación: El 48% de los encuestados menciona que casi nunca se supervisa el desempeño 






Tabla 23: Variable Productividad 
 













Válido Nunca 23 54,8 54,8 54,8 
Casi Nunca 9 21,4 21,4 76,2 
A Veces 9 21,4 21,4 97,6 
Siempre 1 2,4 2,4 100,0 






Interpretación: El 55% de los encuestados menciona que nunca tienen buen desempeño y el 





Tabla 24: Variable Productividad 
 













Válido Nunca 16 38,1 38,1 38,1 
Casi Nunca 11 26,2 26,2 64,3 
A Veces 14 33,3 33,3 97,6 
Casi Siempre 1 2,4 2,4 100,0 







Interpretación: El 38% de los encuestados menciona que nunca están de acuerdo y el 2% que 








Tabla 25: Variable Productividad 
 













Válido Nunca 26 61,9 61,9 61,9 
Casi Nunca 7 16,7 16,7 78,6 
A Veces 5 11,9 11,9 90,5 
Casi Siempre 2 4,8 4,8 95,2 
Siempre 2 4,8 4,8 100,0 





Interpretación: El 62% de los encuestados menciona que nunca es incrementada y el 5% que 







Tabla 26: Variable Productividad 
 













Válido Nunca 15 35,7 35,7 35,7 
Casi Nunca 24 57,1 57,1 92,9 
A Veces 1 2,4 2,4 95,2 
Casi Siempre 2 4,8 4,8 100,0 







Interpretación: El 57% de los encuestados menciona que casi nunca cuentan con programas y 






Tabla 27: Variable Productividad 
 
El programa utilizado por la empresa el sistema SAP permite recolectar datos de 













Válido Nunca 20 47,6 47,6 47,6 
Casi Nunca 15 35,7 35,7 83,3 
A Veces 7 16,7 16,7 100,0 








Interpretación: El 48% de los encuestados menciona que nunca recolectan datos y el 17% 








Tabla 28: Variable Productividad 
 













Válido Nunca 18 42,9 42,9 42,9 
Casi Nunca 21 50,0 50,0 92,9 
A Veces 2 4,8 4,8 97,6 
Casi Siempre 1 2,4 2,4 100,0 









Interpretación: El 50% de los encuestados menciona que casi nunca sufren caídas de sistema y 






Tabla 29: Variable Productividad 
 













Válido Nunca 15 35,7 35,7 35,7 
Casi Nunca 14 33,3 33,3 69,0 
A Veces 13 31,0 31,0 100,0 









Interpretación: El 36% de los encuestados menciona que nunca se mantiene y el 31% menciona 








Tabla 30: Variable Productividad 
 













Válido Nunca 15 35,7 35,7 35,7 
Casi Nunca 15 35,7 35,7 71,4 
A Veces 10 23,8 23,8 95,2 
Casi Siempre 2 4,8 4,8 100,0 








Interpretación: El 36% de los encuestados menciona que nunca y casi nunca son adecuados y 








Tabla 31: Variable Productividad 
 













Válido Nunca 21 50,0 50,0 50,0 
Casi Nunca 15 35,7 35,7 85,7 
A Veces 6 14,3 14,3 100,0 











Interpretación: El 50% de los encuestados menciona que nunca cuenta con interés y el 14% 








Tabla 32: Variable Gestión de procesos 
 













Válido Nunca 23 54,8 54,8 54,8 
Casi Nunca 14 33,3 33,3 88,1 
A Veces 3 7,1 7,1 95,2 
Casi Siempre 1 2,4 2,4 97,6 
Siempre 1 2,4 2,4 100,0 











Interpretación: El 55% de los encuestados menciona que nunca es comunicada y el 2% 





Tabla33: Variable Gestión de procesos 
 













Válido Nunca 14 33,3 33,3 33,3 
Casi Nunca 20 47,6 47,6 81,0 
A Veces 6 14,3 14,3 95,2 
Casi Siempre 2 4,8 4,8 100,0 











Interpretación: El 48% de los encuestados menciona que casi nunca es difundida y el 55% 





Tabla34: Variable Gestión de procesos 
 
Considera que las capacitaciones que se brindan a los colaboradores son 













Válido Nunca 18 42,9 42,9 42,9 
Casi Nunca 15 35,7 35,7 78,6 
A Veces 9 21,4 21,4 100,0 











Interpretación: El 43% de los encuestados menciona que nunca son aprovechados y el 21% 






Tabla35: Variable Gestión de procesos 
 













Válido Nunca 28 66,7 66,7 66,7 
Casi Nunca 8 19,0 19,0 85,7 
A Veces 2 4,8 4,8 90,5 
Casi Siempre 4 9,5 9,5 100,0 











Interpretación: El 67% de los encuestados menciona que son programadas y el 5% menciona 





Tabla 36: Variable Gestión de procesos 
 














Válido Nunca 18 42,9 42,9 42,9 
Casi Nunca 15 35,7 35,7 78,6 
A Veces 8 19,0 19,0 97,6 
Casi Siempre 1 2,4 2,4 100,0 











Interpretación: El 43% de los encuestados menciona que están relacionados y el 2% menciona 




Tabla37: Variable Gestión de procesos 
 











Válido nunca 23 54,8 54,8 54,8 
casi nunca 8 19,0 19,0 73,8 
a veces 5 11,9 11,9 85,7 
casi siempre 6 14,3 14,3 100,0 












Interpretación: El 55% de los encuestados menciona que nuncase realizan y el 12% menciona 







Tabla 38: Variable Gestión de procesos 
 
 











Válido nunca 23 54,8 54,8 54,8 
casi nunca 9 21,4 21,4 76,2 
a veces 4 9,5 9,5 85,7 
casi siempre 6 14,3 14,3 100,0 









Interpretación: El 55% de los encuestados menciona que nunca se perfeccionan y el 10% 






Tabla39: Variable Gestión de procesos 
 











Válido nunca 18 42,9 42,9 42,9 
casi nunca 22 52,4 52,4 95,2 
a veces 2 4,8 4,8 100,0 












Interpretación: El 52% de los encuestados menciona que casi nunca se actualizan y el 5% 







Tabla 40: Variable Gestión de procesos 
 
 











Válido nunca 14 33,3 33,3 33,3 
casi nunca 21 50,0 50,0 83,3 
a veces 7 16,7 16,7 100,0 











Interpretación: El 50% de los encuestados menciona que casi nunca se realizan y el 17% 









Tabla 41: Variable Gestión de procesos 
 
 











Válido nunca 18 42,9 42,9 42,9 
casi nunca 14 33,3 33,3 76,2 
a veces 5 11,9 11,9 88,1 
casi siempre 5 11,9 11,9 100,0 









Interpretación: El 43% de los encuestados menciona que nunca son claras y el 12% menciona 







Tabla42: Variable Gestión de procesos 
 











Válido nunca 25 59,5 59,5 59,5 
casi nunca 14 33,3 33,3 92,9 
aveces 3 7,1 7,1 100,0 












Interpretación: El 60% de los encuestados menciona que nunca existe vigilancia y el 12% 









Tabla 43: Variable Gestión de procesos 
 













Válido nunca 17 40,5 40,5 40,5 
casi nunca 18 42,9 42,9 83,3 
a veces 7 16,7 16,7 100,0 











Interpretación: El 43% de los encuestados menciona que casi nunca se presentan y el 12% 






Tabla 44: Variable Gestión de procesos 
 
El personal está interesado en programas de responsabilidad social 












Válido nunca 13 31,0 31,0 31,0 
casi nunca 25 59,5 59,5 90,5 
a veces 3 7,1 7,1 97,6 
siempre 1 2,4 2,4 100,0 
Total 42 100,0 100,0 
 






Interpretación: El 60% de los encuestados menciona que casi nunca están interesados y el 12% 





Tabla 45: Variable Gestión de procesos 
 
La empresa es conciente en la elaboración de sus productos para la 












Válido nunca 16 38,1 38,1 38,1 
casi nunca 20 47,6 47,6 85,7 
a veces 3 7,1 7,1 92,9 
casi siempre 2 4,8 4,8 97,6 
siempre 1 2,4 2,4 100,0 







Interpretación: El 48% de los encuestados menciona que casi nunca es conciente y el 2% 




Tabla 46: Variable Gestión de procesos 
 
El gerente o administrador hace participar a los trabajadores en las 












Válido nunca 23 54,8 54,8 54,8 
casi nunca 9 21,4 21,4 76,2 
a veces 9 21,4 21,4 97,6 
siempre 1 2,4 2,4 100,0 











Interpretación: El 55% de los encuestados menciona que nunca hacen participar y el 2% 




Tabla 47: Variable Gestión de procesos 
 












Válido nunca 16 38,1 38,1 38,1 
casi nunca 11 26,2 26,2 64,3 
a veces 14 33,3 33,3 97,6 
casi siempre 1 2,4 2,4 100,0 










Interpretación: El 38% de los encuestados menciona que nunca se implementan y el 2% 
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